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The work end of studies presents a scientific research within the framework of the public University of Navarre and the degree of
Labor Relations and Human Resources on the labor flexibilization of companies as a measure of regulation of the labour market
with an emphasis on the Spanish case. Distinguishing its various forms, as well as the use of it in promoting the creation of
employment. Flexibility is a useful tool that is able to promote an organization, optimal levels of productivity and efficiency,
making it more attractive and competitive as well. It has been used extensively by various Governments from no less than three
labor reforms. However, proposed measures have not fully complied with its mission. Since far from fulfilling its function of
regulating layoffs, contributed to a major labor disputes.
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El Trabajo Fin de Estudios presenta una investigación científica en el marco de la Universidad Pública de Navarra y del Grado de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, sobre la flexibilización laboral de las empresas como medida de regulación del
mercado laboral con énfasis en el caso español. Distinguiendo sus distintas modalidades, así como el uso de esta a la hora de
fomentar la creación de empleo. La flexibilidad es una herramienta útil capaz de fomentar en una organización, niveles óptimos
de productividad y eficiencia, haciéndola así más atractiva y competitiva. Ha sido utilizada con profusión por distintos gobiernos a
partir nada menos que de tres reformas laborales. No obstante, las medidas propuestas no han cumplido plenamente con su
cometido. Ya que lejos de cumplir con su función de regular los despidos, han contribuido a una mayor conflictividad laboral
Flexibilidad interna, flexibilidad externa, Reformas Laborales, desempleo, tamaño empresas
